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Методични вказівки побудовано за вимогами кредитно-модульної системи

організації навчального процесу (КМСОНП).
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